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Qué es Grupo Visegrado y su historia  
El Grupo Visegrado se originó en 1335, cuando el rey Carlos Roberto de Hungr-
ía convocó al castillo de Visegrado al rey Casimiro III de Polonia y al rey checo Juan I de Bo-
hemia. En aquel entonces, los tres monarcas acordaron un pacto de no agresión y colabora-
ción mutua.  
El moderno Grupo Visegrado o V4, como popularmente se denomina,  tuvo su origen 
en una cumbre de los jefes de Estado el día 15 de febrero de 1991 entre Václav Havel, Presi-
dente de Checoslovaquia, Lech Wałesa, el Presidente de la República de Polonia y József An-
tall, el Primer Ministro de la República de Hungría. El encuentro se llevó a cabo 656 años des-
pués del organizado por Carlos Roberto en la misma ciudad de Visegrado, con el fin de esta-
blecer una cooperación entre estos tres Estados para acelerar el proceso de integración euro-
pea.  
La posterior división de Checoslovaquia en 1993, en dos Estados República Checa y Es-
lovaquia, amplió el número de los Estados miembros a los cuatro actuales.  
Una circunstancia que aumentó la cooperación de los países de Visegrado ocurrió des-
pués de su incorporación  a la Unión Europea el 12 de mayo 2004. Las cuatro naciones firma-
ron en la ciudad checa Kromeříž una “Declaración de los Presidentes de gobiernos de la co-
operación después de su integración” y un suplemento “Directiva de futuros ámbitos de la 
cooperación de Visegrado”. 
Začiatok formulára 
La marca registrada  
El Grupo Visegrado, hoy en día es una marca registrada en el ambiente europolítico y lo 
que es más importante también fuera de los límites regionales y europeos. Es símbolo y 
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ejemplo de amplia cooperación, de respaldo mutuo y de tenacidad ejecutiva de sus cuatro 
miembros. 
La no existencia de un aparato administrativo, ni una sede oficial, no representan 
obstáculos para las reuniones regulares a nivel de los Presidentes, Primeros Ministros y Minis-
tros.  
En el sector de defensa se está conformando una unidad especial de las fuerzas con-
juntas de los cuatro países para operaciones especiales y la reducción de los gastos de dicha 
área.  
El Grupo Visegrado dispone con su propio Fondo V4 de capital, para financiar y respal-
dar los proyectos de los organismos no gubernamentales que fortalecen la identificación ciu-
dadana de los cuatro países. Esta actividad facilita el acceso general a las ideas de integra-
ción. 
La Presidencia de Eslovaquia en Grupo Visegrado 
Desde 1º de julio de 2014, Eslovaquia preside por cuarta vez Grupo Visegrado en  cir-
cunstancias  de recuperación económica de Unión Europea, pero con el latente riesgo de con-
flicto bélico muy cerca de las fronteras de los cuatro países (Ucrania-Rusia). Eslovaquia en el 
transcurso de su presidencia, hasta el 30 de junio 2015, quiere fortalecer el dinamismo del 
Grupo, su aptitud de reflejar y proponer soluciones dentro y fuera del ambiente europeo. 
A pesar del proceso de globalización política y económica, los cuatro países opinan que 
el regionalismo tiene su lugar en el mundo actual. El futuro europeo no descansa en los Esta-
dos individuales aislados, descansa en cohesión e integración que funciona en  formaciones 
parecidas al Grupo Visegrado  por ejemplo el Benelux o Consejo del Norte, de los Países Es-
candinavos. 
La presidencia de Eslovaquia tiene contenido muy realista, bien cercana a lo cotidiano, 
en la lucha y coordinación de acciones contra los especuladores financieros (especialmente 
contra los fraudes tributarios), y la explotación de los fondos solidarios de Unión Europea en 
digitalización de procesos económicos, ciencia, innovación y seguridad energética.  
Visegrado y América  
Las relaciones entre los cuatro países miembros del Grupo Visegrado y América Latina 
fueron marcadas por varios aspectos. Históricamente no son comparables con los países de 
Europa Occidental y viceversa. La explicación es lógica, basada en los intereses geopolíticos 
mucho más fuertes de los Estados del continente europeo cercano al Atlántico y su pasado en 
común. 
Paradójicamente las relaciones mutuas se fortalecieron en el transcurso de la época de 
Guerra fría y reflejaron el bipolarismo internacional de la época. La presencia de representa-
ciones diplomáticas de los cuatro países en casi todos los Estados de América Latina y cre-
ciente intercambio comercial duraron hasta la caída del Muro de Berlín. El mayor volumen de 
intercambio comercial se alcanzó en los años de la década ´70. 
Después del colapso de Unión Soviética y los cambios políticos en los países satélites, 
las relaciones mutuas sufrieron un deterioro importante. En primer lugar por las radicales re-
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formas de su sistema político y económico, adaptándose a las nuevas condiciones geopolíticas 
y  reorientación a las estructuras de Unión Europea y OTAN.  
En consecuencia fue visible la reducción de representaciones diplomáticas, de visitas de 
más alto nivel, declinación de los contactos académicos e universitarios. Actualmente, la co-
operación política y económica tiene el marco dado por acuerdos birregionales entre la Unión 
Europea y América Latina. Las relaciones comerciales mas importantes de los cuatro países 
representa el intercambio con países miembros del MERCOSUR.   
Conclusiones 
El Grupo Visegrado, como fórum subregional, ofrece importante espacio para la inte-
gración  subregional con América Latina. 
Sus cuatro miembros ofrecen excelentes condiciones para inversión de las empresas la-
tinoamericanas en su mercado interno con 60 millones de habitantes y la cercanía a todos los 
mercados de la Unión Europea. 
Los puertos marítimos de Polonia representan el ingreso directo al territorio de los cua-
tro países.  Al sur, el río Danubio es navegable para Eslovaquia y Hungría. 
Los países de Visegrado ofrecen muy originales opciones turísticas en el contexto histó-
rico y natural que refleja amplia historia de Europa Central. 
Un importante potencial para la cooperación representan las comunidades en los países 
de América del Sur (1,8 millones de descendientes de polacos y 80 mil de origen húngaro en 
Brasil, más de 35 mil de eslovacos y checos en Argentina).  
